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有 MiniGUI 和 Qt/Embedded。 



































图1  嵌入式车载导航终端硬件系统 
1.2 软件设计 
嵌入式车载导航终端软件系统如图2所示，由


















图2  嵌入式车载导航终端软件系统 
2  嵌入式 GUI 的实现 


































2.2  Qt/Embedded平台建立 










  (1) 编译及安装qt-x11-opensource-src-4.5.0 
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(4) 编译 qvfb 
使用 cd 命令切换到 qt-x11-opensource-src- 
4.5.0 目录中 qfvb 目录，再使用 make 命令就可
以在qt-x11-opensource-src-4.5.0/bin下生成 qvfb。
这里提到的  qvfb 是为  Qt 做的一个虚拟 








根文件系统的 /usr/lib 目录下。 
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